












uaestwnes Pariswns1s』ハルトのラテン語著作の一つ『パリ討論集 Q ・
から第六番「神における全能性は絶対的能力にもとづいて考察されるべ
きか、秩序づけられた能力にもとづいて考察されるべきか Utrum
omnipotentia quae est in deo debeat attendi secundum potentiam 


















属性についての諸討論を参照 VideQuaestiones de attributis infra」






づけられた能力にもとづいて考察されるべきか Utrum omnipotentia 







































































































































のフランシスコ会神学者、 ドウンス・スコトゥス (Duns Scotus. 
c.1266-1308) や ウィリアム・オッカム (Guillelmus Occamus, 
c.1287-1347) に特徴的とされている (8)。そのため絶対的能力 Potentia
Absolutaをめぐる議論はエックハルト研究においてはほとんどこれま
で検討されたことがなく (9)、むしろ、スコトウス、オッカム、さらにそ

























































る」 (10) と続けて述べられている。つまり全能性 omnipotentiaは、
ある時はあるものを善とし、その同じものをある時は悪とすることがで
きるような神の恣意的な絶対的自由と相いれるものではなく、「すべて




























































































































































































































(1293-1294)のラテン語説教の一つ Quimiseretur in hilaritate (Rom. 12:s)が
Maxime Mauriegeによって刊行準備中とのこと。 Cf. Markus Vinzent, 
"Eckhart's early teaching and preaching in Paris", Meister Eckhart in Pans 
and Strasbourg, ed. by id. et al., Peeters, 2017, pp. 209・265, p. 243. note 36. 
(2) Meister Eckhart, Lateinische Werke, I, 2, ed. by Loris Sturlese, Kohlhammer, 





収められており研究内容とともに訳文も適宜参照した。 IanRobert Richardson, 
Meister Eckhart's Parisian Question of'Whether the omnipotence of God 
should be considered as potentia ordinata or potentia absoluta?', Ph.D. Diss., 
King's College, London, 2017; Markus Vinzent, " Omnipotence between Duns 
Scotus and Meister Eckhart" Theologie und Bildung im Mittelalter, eds. by P. 
Gemeinhardt et al., Aschendorff, 2015, pp. 455・474. 
(3) Meister Eckhart, Lateinische Werke, V, ed. by Bernard Geyger/Loris Sturlese 
et al., Kohlhammer, 2006, Magistri Echardi Quaestiones Pansenses, pp. 
37・83. 
(4) Fragmenta Parisiensia, LW I,2, pp. 481・488. 
(5)その経緯や新たに収録されたテキストの全体的概括は長くなるので省略する。註
(2)の文献のほか、次の研究を参照されたい。 MarkusVinzent, "Quaestions on 
the attributes (of God): Four rediscovered Parisian Questions of Meister 
Eckhart", The Journal of Theological Studies, NS, vol. 63, 2012, pp. 156・186; 
Alessandra Beccarisi, "Eckhart's Latin Works", A Companion to Meister 








(9)註 (2)にあげた文献に加えて、次の研究は先駆的である。 Christopher M. 
Wojtulewicz, "Kenosis and God's Power in Meister Eckhart's Parisian 
Question VI", Meister Eckhart in Paris and Strasbourg, ed. by Markus 












Grant,'The Condemnation of 1277, God's Power and Physical Thought in 
the Late Middle Ages', Viator (IO) 1979, pp. 210・44; Nach der Verurteilung 
van 1277: Philosophie und Theologie an der Universitiit van Paris im letzten 












(13) Duns Scotus, Reportaio Parisiensis, I, d. 17, q. 1. 訳文は小林、前掲書、 1046
頁参照。但し一部ラテン語原文により変更。
(14)同上箇所。
(15) William Ockham, Ordinatio, I, d. 17 q. 1. 訳文は小林、前掲書、 1063頁参照。
但し一部ラテン語原文により変更。
(16)小林、前掲書、 1058-1064頁参照。










Cf. William Ockham, Quodlibeta septem, VI, q. 1; Summa logicae, II, 4, c. 6; 
"Deus aliqua potest de potentia absoluta, quae tamen nunquam faciet de 
potentia ordinata, hoc est de facto numquam faciet", Tractatus contra 
Benedictum, II 3, Opera Politica, II. オッカムにつし、ては次の文献を参照。








(23)マクグラス、前掲書、 171頁参照。引用も同箇所。「人事を尽くす Facerequod in 
se」とは自己にできる限りの範囲で行うという意味で、人間から神への主体的・





















Aquinas, De potentia, q. 1, a. 7, resp. 3; Petrus Lombardus, Sententiae, I, d. 
42, c. 3, 3; Richardson 2017, p. 151. 
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